















































































































































Ϣ ЍҺǛх 1Éʙŀчa5ʋʠ,ҿ±ɛч;ơɔȥчɴ̍тʌ̯Ϣ ʋʠ̝ҭǾ̟ 
Ϣ ЍɛЯтчʋʠžǮч8žҿʋEҕҩѳҥҝњƼǥ CD-ROM8žЕpɐњ̻ǂɴ̍чdǜ 
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ƉƄįĶ§?[~u]}BĎŪ



















































































ЇѼҮҏҮґѻҤҫ̾Ł¨̾ˡч̸ǵЦўҮϢ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ ȭΕȐÇϢ Ĩªѕѓ
ҲҺҳ ѼҮҏҮґѻҤҫчÛǤɷȃž
ЇѼҮҏҮґѻҤҫʼϙˣШ§џ̸ǵчкїчȽOЇϢ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ǒĩǅ
Ҳһҳ ѿҮѺҠҧҪҮѲҭѼҮҏҮґѻҤҫчǮ̩>хоТрϢ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ ȭΕȐÇ
ҲҼҳ ν̝̲ɷѶҜҢҋѴҮѺҤҫхѝѠƶƮхΤдѠѼҮҏҮґѻҤҫʋʠ
Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ ĨgÁϢ Ϣ Ϣ ΙǡBǂ










































































































Ϣ Ϣ Cά΍#чǨ(хѼҮҏҮґѻҤҫчʼϙњϜҨҖҧчҥѩѾҫѼ§ŗ 
Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ Ϣ ʦˡȉΤчƶƆТǨ(хѼҮҏҮґѻҤҫ¨ЬѠЮт 








































































ɴʋʠОʦ 12¯Ҷpp.51-61,2017ķ 3Ǜ 
ʒĨ¿öɼ̥Еɣǯþ͌)ˌδ НѿҮѺҠҧҪҮѲҭѼҮҏҮґѻҤҫ ʦ5ɐОA.ѯ҇ҢҮ
Ѻҫ&D.ҍҮѲҌѼ˿,ǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮɴ̉,òȦ̗pɐ,ˈς
ƿ 659p,2016ķ 11Ǜ 
ʒĨ¿öЕɣǯþ͌)ˌδ Нʒʐҭ ̈́чƶƮǥϗžҭ΢ɴ̻-ę ҭ˯ŒҭҦҮ҂ҮѺ































Ʋ ĵȆǝȷɜȳɐɖɘɜȫƨmȆǨǮȜ Ǌǋ ȈĔŵĝîŤȠǝ1ŘħĳųëȆșǾȁŘǾǻǞ










































































































Ʋ +<:çȂȉǝ12 ȈȵɜɄɜɅȴɓəȶȺȳɓəǩȚ 634 ȈȵȪɖǪ¹9ǲȝǻǞ634 ȈȵȪ










ȬɖɜɉȠ 6 ǿȈȬɖɜɉȆŃYǴǻǞľŁûƠȂȉǝ25 ȈȵȪɖ¹9ȬɖɜɉȠ 6 ǿȈŃ
YȬɖɜɉȆȒȃȕǻǞnğȃȅȜȵȪɖȉǝ24 ȈȵȪɖ¹9Ȭɖɜɉȃ 3 ǿȈŃYȬɖɜɉ
Ȃñ¯ǲȝǻǞ 
Ʋ 1 bȈȵɜɄɜɅȴɓəȶȺȳɓəȂăĖǲȝȜȵȪɖȈƞ&©ȠfKǶȜǻȕȆǝŃYȬ

























b=       N4       Ab        UV  
Ʋ    ȶȺȳɓəȼɜɌȈµÈƲ Ʋ ȶȺȳɓəȼɜɌȆƲ Ʋ    Ʋ ɃȥȴɜǪŔȚȈ¯ƚŲƪƲ Ʋ Ʋ   ¯ƚŲƪƍ¯ȈǻȕȈ 
            ;țƂȔĉ.Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ ȆýȀǬǻȕȈ2Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ ŘFţĘĨŮ














































































































Ʋ ƫǶȜȵȪɖȉŃYǴǝ:ǩțȗǶǥÐŢȆsÇǴȁǝɕȵȾȠ ¯ǴǝȧȪȵɄɜȾ ǊǋǉƸƹ
[ȆȶȺȳɓəÀțƄțȈȻɜɖȃǴȁȈßD©ȠūǴȁȖȚǾǻǞǲȚȆ Ǌǋ ȆƉŪȈąǥħĳ
















ȃŢȟǳȜȠ¡ȅǥǞÕâȆǨǮȜĿŉĝ Ǌǋ ȈƜȉxȒǾǻȊǩțǼȃǥǧȜǞǊǋǉ Ƭ¯



































































Ʋ ȵɜɄɜɅȴɓəȈŻȈ\ȈǻȕȈħ*ȂăĖȂǫȜ ǂǋǂȠ= ǴǻǞƲ
ǚħ*ǂǋǂǠ	oɛɊȼɔəǆǊǌȈǻȕȈǢƥÃ´řǣǗɦŔȚȈŽȃƋ¿Ȉ\ȠĠ
¿Ǵȁɦǡɝ­ĦĤMĚȷɜȳɐɖɘɜȩɜNȃȈ5Z= ɞǅƹƽƶƸƸƶƲ




































































































čď ļƀśǒéØƥ Ɠ § T~oM`m
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Ϣ ѼҮҏҮґѻҤҫчĉ͜ɔȥхоТр̭ŉдѠɫ¯хИѤоЬрЪлаТЖ 























хврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮѤ˼ˑажѠЮтЧфТѝУΑŹврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧwɢˡхƧдѠίЕ̝˾ΉТњŷŀхÄύЧфТЦЕĴхȨ
ŴврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕ˯q˯͟чƑФрТѠÄύх˯ўȞпЪЮтѤΔ̘врТ
ѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧÄύхĖŠдѠίЕѼҮҏҮҎѩѹҮхόџrџхфѠЮтЧ
фТѝУЕqΑŹврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮч ̈́ƶƮėΠÀтврчžΟѤɾƜврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕwɢˡњčǉтчѶҜҢҋѴҮѺҤҫчÄύѤƑФрТф
ТЦЕĴхȨŴврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕwɢˡњčǉч͈ƔͤȷчкїхǜфƶƮѤ̉нрТѠ
ЦЕĴхΑŹврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕwɢˡњčǉчŤТҭ̔ǞхоТрqɞ̜врТѠЦЕ
ĴхΑŹврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ












Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧΊrф̷ύqǬѤсШѠѝУƶƮѤ̉нрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧǮɷхѧѾѼҞҫ҈ѤсШѠѝУƶƮѤ̉нрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧƑФрТѠƮƊ̊ч̷ύѤǍўЦхдѠѝУŜƥЬрТ
ѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮчҕҥҫҋҫѳƊ̊ЧµдѠкїчƶƮѤ̉нрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕwɢˡчҋҮѽѤɞ̜вЕѴѧқҌѻҞҫ҈чɾɷхȤнк
ѸҮґѼ̸ǀѤ̉нрТѠЦЕĈǠɷхʌ̯врТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ˯qЧˠФрТѠЮтѤΊrх̍ɜсШфТѼҮҏҮҎѩѻҮхĖврЕÄύɄѤ
ǀɞвр̬дЮтЧсШѠѝУЕƶƮврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕѴѧқҌѻҞҫ҈чɾɷњŴ˜хоТрɞ̜ѤȳїѠѝУS
ШЦЬрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮтѴѧқҌѻҞҫ҈чɾɷњ>IхоТр̬в²ТѤ̉нрТ
ѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ wɢˡч̔Ǟтčǉч̔ǞтЧɬфѠß²ЕѼҮҏҮҎѩѻҮтÄύѤdǜвЕĖ
ŠʪѤǾ̟врТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧwɢˡњčǉтчѶҜҢҋѴҮѺҤҫч̷ύѤƑФрТѠ
ίЕƶƮѤ̉нрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ̅Őфучȳ{фȇ?ČЧѕўѡкß²ЕѼҮҏҮҎѩѻҮтűÞѤdǜвЕ












Ϣ ѼҮҏҮґѻҤҫчgĎѤ̡ΝтврȗврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮхĖврЕѼҮҏҮґѻҤҫчɾɷњe5ɷфǆȦхоТр̴
ǍврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮчǿчΊrањžǮѤЕ˯q˯͟с̩>сШѠѝУƶƮврТ
ѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮЧЕѴѧқҌѻҞҫ҈чŴ˜њ>IѤучѝУхтўФрТѠЦЕ
ɞ̜дѠѝУїрТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮчƮƊ̊ҲѧѾѼҞҫ҈ЕҕҥҫҋҫѳЕĉ̉ЕҟҋҁҦҫѳЕѶҜ
ҢҋѴҮѺҤҫƊ̊ʧҳѤĈǠɷх̩>врТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ
Ϣ ѼҮҏҮҎѩѻҮхтнрŝ̔фʋEgĎѤѼҮҏҮҎѩѻҮттјхǾ̟вЕŝ
̔хŠгрʋEѤҎ҄Ѳѧ҄ҕврТѠЖϢ ϬϢ ϫϢ ϪϢ ϩϢ ϨϢ





















































2ȓSWSVƃǝƓơ8ȁªȒƤ 2Þȓ  
12/26ȒŁȓ10:00-17:00 āĺ2_Zx~Sƃǝ6ȃ&GƓơJȁª  
3ȓǗƒƉULƂê6 G\km[{8Ƃſ3h]6ȃ&GLUfǛŗ  
ƍ ƌțǗƒƉULƂê28}aJĬƿÚ8\km[{8Ƃſ3h]Jł
E6&G  






  2016č 4ňȝ2017č 3ň8Ȃ6® 7Þ8\km[{JøĿ%+ 
  \km[{6/1¿ē%+3Čŋƽ 4ÕĽ+6»­%+ 
2ȓǗƒƉUL8\km[{8 2čȂƯǴJ?3A+ 
  ŭƆÅǦôȒ2017ȓǗƒƉULƂê8}a6ý&GƲƳƌ\km[{






            	\kjMYJķĵ&GÊFƮ@Jǰ%1	 
Ł Ņț2017č 5ň 26ŁȒǼȓ ůƶVpZ{^` 
ƋíƽțǻŒǣô  ŁŏƛƘðö 
ŭƆÅǦô ÔŊðö 
       ǊŒ«ô  äçÂĭULőȁƊƓơ^`  
Ēǻñǈ  ž¶ȏǡƻqu ȐŠ C8Ƿ  










   dsțǗƒƉUL6 G\kjMY8Ƣ-Ƹ[s 
Ł Ņț2018č 6ň 16ŁȒãȓ14:40ȝ16:00 
   ƋíƽțǻŒǣôȒŁŏƛƘðöȓ 
       ŭƆÅǦôȒÔŊðöȓ 
       ƙǢƐƃȒ$-VrZ{ T~oqu$-Ƨƃƽȓ 
       ǊŒ«ôȒƗƛƘűT~o}Q \kjMYȓ 
       æć0@ȒLXlULXm\ŘđƗ ǡƱĭǶǿȓ 










































































,ĂΏʲ̔ҲðĂҳ12(1), pp25-40, 2018ķ 9Ǜ 
Ȣɣ͒þЕΕªfþЛ̯ʈɱѴѧхХЬѠ̒ħɷѼҮҏҮґѻҤҫчŝ̔Ŧ : ѼҮҏҮҎѩ
ѹҮѤƶƮдѠ§џʺѕ;ЦўМН³ǝðĂ̻©О25, pp35-46, 2018ķ 9Ǜ 
― 47 ―
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2015 ķŀǣЕ6 Éɾчň,х¢вк 33 ´хĖвЕStudy Club чǮхΤдѠѧҫѴ
Ү҈ѤĉǇвкЖυɾш*ɧMтвр-ФкЦнкϢ Ўν̉ѤдѠĝķчǤπϢ Џiν̉Цўη
ѡѠкїчe5ɷфǆȦϢ А˵чњџǆсшфТÄύч̜ȣǆȦϢ Бν̉тшvчɠШǆњ






 ҽ Ҽ һ Һ ҹ 
ν̉ѤдѠĝķчǤπ 62.5Ұ 28.1Ұ 6.3Ұ  3.1Ұ 
iν̉ЦўηѡѠкїчe5ɷфǆȦ 40.6Ұ 25.0Ұ 25.0Ұ 9.4Ұ  
˵чњџǆсшфТÄύч̜ȣǆȦ 29.0Ұ 35.5Ұ 32.3Ұ 3.2Ұ  
ν̉тшvчɠШǆњĸжЧСѠЮт 64.5Ұ 22.6Ұ 12.9Ұ   








































































œ̖ч¨);Цўчˠē-МНǋǤʒʐðĂʏ,ʒʐ̻δОʦ 133 ¯,pp29-46,2015 ķ 9
Ǜ 
ͬɣŻЕȺŮþЕϜÕǟЛ˯ʤȽOҘҮҝх`ƃдѠĝķЧƑФѠÌθтѸҚҮ҈чŝ
̔ŦМНǋǤ°ȦʒʐĂ,ʦ 19ÉaÐð,ОҲǋǤʒʐðĂǪȰѰҠҫҏѼҳ2018ķ 9Ǜ 
ϜÕǟЕȺŮþЛ˯ʤȽOҘҮҝхХЬѠĝķч˯ʤҷƶƮѼҁ҄ғхѝѠ̩>ч̫ѕҷМ
НǋǤǗɠC̈́Ă,ʦ 6Éð,ОҲʒĪİҳ2017ķ 12Ǜ 
iν̉ΦȏѸҚҮ҈ѾҫҁҮŵʈұǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮЛiν̉Φȏ
ʏ,gѸҚҮ҈Ϣ CCNC Study club Þ»ǘ 2018М2019ķ 
iν̉ΦȏѸҚҮ҈ѾҫҁҮŵʈұǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮЛiν̉Φȏ
ʏ,gѸҚҮ҈Ϣ CCNC Study club Þ»ǘ 2017М2018ķ 
iν̉ΦȏѸҚҮ҈ѾҫҁҮŵʈұǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮЛiν̉Φȏ
ʏ,gѸҚҮ҈Ϣ CCNC Study club Þ»ǘ 2016М2017ķ 
iν̉ΦȏѸҚҮ҈ѾҫҁҮŵʈұǋǤʒʐðĂѼҮҏҮґѻҤҫʋʠѾҫҁҮЛiν̉Φȏ


































ȦчÿÓɞɤϢ ǿчʰʑϢ ǒ΃ɷ>IϢ ȦӇӊӄчǽФ#Ь 
ĉ͜хХЬѠÁĂч˝ŗ 









А ʺ˕чƃĦΏ˚чсч)тΏчΤ@хХЬѠƜěҭΤ@ŦчǍʎϢ Ϣ ҵ 
҃ҮҝΟ³çчҕҩѻѫѲ҈,̓Ϣ ³ͨуУвсʺ˕΂ÆхЦЦѣѠ̷ύ§џʺѕ 
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*  ZJ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*  ZJ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*  ZJXSL  































































*  ZJXSL  














































*  ZJXSL  





































































































































































































































































































































































































































































































ʄĎĥƓƐĆǃ˶ˣˮ˴˔ʻʺƼƍƙƨǔʅƟ ɄɅbȾɴɴɃɈȿɄɈȾɄɂɃɆÆ ɉ ĝȹ
ƌŎƺʂzvʣŮũʟĂÿʣǨȬȿĈNˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ʣĖYʢh






















ʷȴʬʳïŐʣůǫʟȞʃ˦˚˰˵ʹěíȾƵȪć ɅɋɄɴȾɄɂɃɊÆ Ɉ ĝȹ
ǰʀųkÓʂąˤʼ˴˖ʋʱʧȹ ɝɠɤʣˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ʺˎˌ˨˴˖ˌ




˝˷˞ˋ˭˴ƍƙˎ˴ː˷ȾƵȪć ɃɂɃɴȾɄɂɃɊÆ Ʌ ĝȹ
¯ǓE(ŷȹʂɕɖɣɁɎɖɑɠ ˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ɾȹǻʟůǫʨʣµĠɾʃŐǖ;
ŦȾƵȪć ɅɆɈɴȾɄɂɃɉÆ ɃɃ ĝȹ
Ąàǥˏ˷ˊ˪˰˳˷ˁɾǥĽĸƁ)˽¯ǓE(ŷȹʂĄàãƿĂÿȹɾȹ{
ʢʛʡʏˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ȹɾȹĄàǥˏ˷ˊ˪˰˳˷ˁ˷ĹŜ˔˂ˌ˖ʃʨʳ






˝˷˞ˋ˭˴ƍƙˎ˴ː˷ȾƵȪć ɃɂɃɴȾɄɂɃɉÆ Ɇ ĝȹ
Ɠ·kƁǠʀųRįǵƶȡȹ ʄˏ˷ˊ˪˰˳˷˃˶ˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ȹƟ ɇ
ŦʅɎɀˁ˕˫˷ˊ˴Ȼɑɀ˛˷˃˚ˌǋȾĎĥƓƐˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ƍƙˎ˴ː˷
żǍȾŐǖ;ŦȾƵȪć ɈɇɋɴȾɄɂɃɈÆ ɃɃ ĝȹ
Ɠ·kʀųRįǵƶȡȹ ʄƓƐ˶ǯʣĂÿħȰë˶ȕżǫȿ­X˶ǆ×˶
˯˷ˑ˷ˊ˓ˡʣW@ȿʅȾIǉěíȾƵȪć ɄɆɇɴȾɄɂɃɈÆ Ɋ ĝȹ
ŊųRǶȹ ʄǥƊź˅ʺʣ˕˯˜˯˷ˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ȿ˕˴˥˷˃ʢʊʐʳ®2ʟ
µȕʋʱȿʅŐǖ;ŦȾƵȪć ɄɆɈɴȾɄɂɃɈÆ Ɉ ĝȹ
řWäʀ:ȦǍșŀˈˤ˷˖ˎ˴ː˷çƊʄ:ȦǍșŀƏ8ˈˤ˷˖ȹ ɐɐɛɐȹ
ɷɸɹɩɼɨɰɹɧiě ɄɂɃɇʅ:ȦǍșŀˈˤ˷˖ˎ˴ː˷çƊȻĎĥƓƐˌ˷˝





ÿ˚˓˖˳˷˃ƶȾ˦˚˰˵ʹěíȾɴɴɃɂɅȿɃɃɆȾȹƵȪć ɃɊɋɴȾɄɂɃɇÆ ɃɄ ĝȹ
ǌÔʂĻ>āǯĂÿʣĥʃʂæßŋĂÿʟĻ>āǯʃʄĻ>āǯĂÿʟŐ
ØǕʅ˦˚˰˵ʹěíȾɴɴɅȿɃɊ˶ɃɋȿɅɈȾƵȪć ɃɊɋɴȾɄɂɃɇÆ ɃɄ ĝȹ
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ųĘŵʂƏƓƐÿFñǎ ɖȹ«ǲƿʣůǜʃʄĻ>āǯĂÿʟŐØǕʅ˦˚˰˵
ʹěíȾɴɴɉɉȿɋɂȾƵȪć ɃɊɋɴȾɄɂɃɇÆ ɃɄ ĝȹ
Ɠ·kʂˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ʃʄˌ˃˷˰ˏ˷ˊ˪˰˳˷˃ǻñǎȿǥƏƓƐ
˶ǥƧƒ(+ƓƐʣʗʬʣƼ˶ŝƼ˔˂ˌ˖ʅOǺěíȾɴɴɃɊɉȿɃɊɋȾƵ
Ȫć ɅɇɅɴȾɄɂɃɇÆ ɃɄ ĝȹ
ȎĨǱȼĎĥƏƓƐĆǃĳȃƀƁ)ȽʂÈƜ˶Ɵ ɅƜʃʄˏ˷ˊ˪˰˳˷˃˶ˌ˷
˝˷˞ˋ˭˴ǫʅŐǖ;ŦȾɴɴɅȿɆɃ˶ɃɃɋȿɃɇɈȾƵȪć ɈɂɇɴȾɄɂɃɇÆ ɇ ĝȹ
ȎĨǱȼĎĥƏƓƐȽʂˌ˷˝˷˞ˋ˭˴˔˂ˌ˖˶Ũ=¤ƘʃʄĎĥƏƓƐ
ʅɴɴɉɊȹȿɊɉȾƵȪć ɃɂɃɴȾɄɂɃɇÆ Ɇ ĝȹ
ŤʂɈ Ɯ ɅƤȹƏƓƐŐʃʂɉ Ɯ ɃƤȹȴȷƿƓƐʃȌƥ0ƶǋʄƓƐˮ
ʼˠˮ˯ȹŮʣƏƓƐʅÍÂƏȾƵȪć ɄɅɉɴȾɄɂɃɇÆ Ɇ ĝȹ
Ɠ·kʂ#<ĬċŐʃŽşăk˶ŧȍŃŏ˶~˶Ɠ¦Đ~˶¹ųŁƺƶǋ
ʄƅǪÿFŝƼȼɚɖɛɒɟɣɎȹƏƓƐȰë˔˂ˌ˖ˠ˓˃Ƚʅ˦˚˰˵ʹěíȾɴɴɄɃɄȿ













ȏB;ŦȾƵȪć ɄɋɈɴȾɄɂɃɆÆ Ɉ ĝȹ
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˳˷˃Ɵ Ʌɇqʅ¾¼QŻƓƐȾɄɂɃɊÆ ɉ ĝȹ
¯ī³ʂ˅˷ˌˁ˴˟ʹ˱˴ˌʢʊʐʳˌ˷˝˷˜ʼˉ˷ʣÕCæǭʢȗʕʳƍ































Ɵ ɃɊq3vʅwțȾɄɂɃɉÆ ɋ ĝȹ
ĥȖǊʂʂǥƊźșĖY˶nż˯˷ˑ˷ȰëǬÊʃ\Ǭƿʣ\ǬJĽʢȗʕʳĵ




















Æ ɋ ĝ Ʉɂ Ďȹ
ȏyėʂʂǯʃʋʱʂ˅ʺʃʨɌǥƊźƿʨʣʂ˅ʺʃķÞʣĵǝʃʄĎĥƏƓƐ
Ɵ ɈɅqƔʅȾŷƦÁȼŷƦȽȾɄɂɃɇÆ ɋ ĝȹ
¯ī³ʂˌ˷˝˷˜ʼˉ˷ʟʓʝʣëȓʢȗʕʳ[ʲƭʫȿǯĂÿ¬Ȕ
mʨʣ˄˰˷ˡˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ʷȬħʢȿʃʄƟ ɄɅqĎĥƏƓƐ3v
ʅȏōÁȾɄɂɃɇÆ ɉ ĝ ɇĎȹ
ÅȎȝ	ʂˇ˦˫˙˔ʻ:űʟ{M÷˅ʺˊˌ˔˧ȿ{ƓƐʢʟʚʝʣȹ ɝɢɠɕ ʟ
ɝɢəəʃʄĎĥ{ƓƐƟ Ʉɋq3vȼöÖǬŝȽʅaÁȼĪOƓƐ
ȽȾɄɂɃɇÆ Ɉ ĝ Ʉɂ Ďȹ
Ȏ²ƨâʀ¾»ʯʲʂ{ʷƂʟʓʗƓƐʟĆǃʣȃĀʣ`ǅáʃʄĎĥ{Ɠ
ƐƟ Ʉɋq3vʅȽȾaÁȼĪOƓƐȽȾɄɂɃɇÆ Ɉ ĝ ɄɃ Ďȹ
ÅȎȝ	ʂƏƓƐʷʟʱʉʳƵdNʣǫŢʃʄĎĥƏƓƐƟ ɈɅqē
ȼöÖǬŝȽʅȾĪȌRųPȼŐăȽȾɄɂɃɇÆ ɇ ĝ ɅɃ Ďȹ
ÏȎǑʀŊųRǶʂˬ˙˓˖˯˷ˑ˷ʌǂmʋʱ\ʐʳƅǪʟʖʣÝƢʢȗʕʳ
éǩĲʃʄƟ ɃɈqĎĥǥƊź˅ʺʅȾĦÄÁȾɄɂɃɇÆ ɇ ĝȹ
ŒȎŁpʀ·^ʫʩʂ(+˶QŻȫʢʊʐʳˏ˷ˊ˪˰˳˷˃˶ˌ˷˝˷˞ˋ˭˴ʣ
ŮũʟǨȬȼɃȽɾˌ˷˝˷˜ʼˉ˷ʌðʈ8¢ʟʖʣtȢʃʄĎĥƏƓƐƟ

































































  田中千枝子 センター長（日本福祉大学社会福祉学部 教授）
シンポジウム　（14：00 ～ 15：20）
Ȉʃ˂ʛ˂ʝʂʱʽɁ᥾࠙ᄑᆅሱʡʷʂɱɹʒɁ᣹ɔ஁ȉ
 概念・研究枠組 田中千枝子（社会福祉学部 教　授）
 ソーシャルワーク 大谷　京子（社会福祉学部 准教授）
 ソーシャルケア 野村　豊子（大 学 院 教　授）
 権利擁護支援 湯原　悦子（社会福祉学部 准教授）
 法人マネジメント 山内　哲也（大学院実務家 教　員）
 　コーディネーター 平野　隆之（社会福祉学部 教　授）
対　談　（15：30 ～ 16：30）
Ȉʃ˂ʛ˂ʝʂʱʽᆅሱʅʽʉ˂ȾఙशȬɞɕɁȉ
  福山　和女（ルーテル学院大学総合人間学部 教授）



























































































                                                                  
    　　　　　　　　　　〒 460-0012　愛知県名古屋市中区千代田 5-22-35





























































         























申し込み期限：2019 年 3月 14 日（木）
会場
日本福祉大学名古屋キャンパス　８階








        

